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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA,
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 3.511/63. Quedan mo
dificadas las plantillas de la Secretaría del Arsenal
de La Carraca y de la Escuela de Tiro Naval
"Ja
ner" en la siguiente forma :
Bajas.
E. T. A. N. " Janer91 1 Obrero de primera Por
tero-Cartero).
Secretaría del Arsenal.-1 Obrero de segunda
(Portero-Cartero).
S.01+ Altas.
Secretaría del Arsenal.-1 Obrero de primera (Por
tero-Cartero).
E. T. A. N. " Janer". 1 Obrero de segunda (Por
tero-Cartero).
Madrid, 7 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 3.512/63 (b). Se
aprueba la entrega de mando de la fragata Hernán
Cortés, efectuada por el Capitán de Fragata a Carlos
Buhigas García al de su igual empleo y clase D. Ma
nuel Alonso Pena.
Madrid, 7 de agosto de 1963.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.513/63 (D). Se
aprueba la entrega de mando del remolcador R. A.-1,
efectuada por el Capitán de Corbeta D. Emilio Nieto
Riobóo al de su igual empleo y clase D. Juan Dona
petry Orts.
Madrid, 7 de agosto de 1963.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.514/63 (D). Se
aprueba la entrega de mando del dragaminas Turie,
efectuada por el Capitán de Corbeta D. Tomás Rivera
Cebrián al Teniente de Navío D. Miguel Zea Sal
gueiro.
Madrid, 7 de agosto de 1963.
NIETO
Página 1.947.
Orden Ministerial núm. 3.515/63 (D). Se
aprueba la entrega de mando de la corbeta Villa de
Bilbao, efectuada por el Capitán de Corbeta D. Rául
Hermida Sánchez de León al de su igual empleo y
clase D. Luis González Martínez.
Madrid, 7 de agosto de 1963.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.516/63 (D). Sie
aprueba la entrega de mando del dragaminas Guadia
ro, efectuada por el Teniente Navío D. Luis del Cam
po Herrero al de su igual empleo y clase D. Víctor
Guimerá Beltri.
Madrid, 7 de agosto de 1963.
NIETO
LI
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos honoríficos.
Orden Ministerial núm. 3.517/63 (D).—Por ha
llarse comprendido en el artículo segundo de la Ley
número 22/62, del 21 de julio de 1962 (B. O. del Es
tado núm. 175), se asciende al empleo de Coronel
honorífico al Teniente Coronel del Cuerpo de Máqui
nas de la Armada D. Bartolomé Tous Rotger. en
situación de "retirado" por edad, quedando pendiente
del señalamiento por el Consejo Supremo de Justicia
Militar del haber pasivo correspondiente al empleo de
Coronel.
Madrid, 1 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.•
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.518/63 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad de la Agrupación
Naval del Norte, se nombra Ayudante-Tersonal de di
cha Autoridad al Capitán de Corbeta (AS) don Fran
cisco José Ruiz Sánchez, que cesará en el Estado Ma
yor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 7 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.519/63 (D).—Se nom
bra Profesor de la Escuela Naval Militar al Teniente
de Navío D. Antonio Pardo Suárez, que cesará como
Segundo Comandante del remolcador R. A.-3.
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Este destino se confiere con carácter voluntario y
urgente.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 8 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.520/63 (D). Se nom
bra Profesor de la Escuela Naval Militar al Tenien
te de Navío (E) (Av) don Jaime de Inclán y Giraldo,
que cesará en la Segunda Escuadrilla de Helicópteros.
Este destino se confiere con carácter forzoso y ur
gente.
Madrid, 8 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.521/63 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad de la Flota, se nom
bra Ayudante Personal de dicha Autoridad al Te
niente de Navío (El) don José Luis Tato Tejedor,
que cesará en la fragata Vicente Yáñez Pinzón.
Madrid, 7 de agosto de .1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.522/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Abel Romero de
Pazos cese en el buque-escuela Juan Sebastián de El
cano y embarque en la fragata Hernán Cortés.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 8 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.523/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Intendencia D. julio
Suanzes Suanzes cese en su actual destino y se le
nombra Jefe de los Servicios de Intendencia de la Pro
vincia Marítima de Bilbao e Insbector Económico
Legal de la Inspección de Construcciones Suministros
y Obras de la Zona de Vascongadas.—Voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se encuentra comprendido en el apartado V e) de
la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. 0. nú
mero 171).
Dicho Jefe será relevado interinamente en el Esta
do Mayor de la Flota por el Comandante de Inten
dencia destinado en el Estado Mayor de la Agru
pación Naval del Norte.
Madrid, 7 de agosto de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Permuta de destinos.
Orden Ministerial nim. 3.524/63 (D).—A pe
tición de los interesados, se concede la permuta de
sus destinos del buque-hidrógrafo 114-alaspina y de la
fragata Pizarro, respectivamente, a los Tenientes de
Navío (El) don Francisco Fernández Martínez y (E)
don Emilio Ramírez de Arcos.
Madrid, 7 de agosto de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones y destinos.
Orden Ministerial núm. 3.525/63 (D). Nom
brado el Teniente de Navío (A) don Gonzalo Ro
dríguez Martín-Granizo, por Orden de la Presiden
cia del Gobierno de 26 de julio último, para ocupar
una plaza de los Servicios Marítimos de la Región
Ecuatorial, se dispone que dicho Oficial cese en st.i
actuales destinos y quede sin número en el escala
fón en la situación "al servicio de otros Ministe
rios", de acuerdo con lo dispuesto en el punto 2.°,
apartado a), artículo 7.°, de la Orden Ministerial de
lo de junio de 1954 (D. O. núm. 132).
Madrid, 7 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.526/63 (D).—Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Intendencia que
se relaciona a continuación -se traslade a los Estados
Unidos de Norteamérica para realizar los cursos
que se indican :
Teniente Coronel D. Francisco Javier Ros Ruiz
y Comandante D. Angel García Fernández.—"Su
ministro Naval para Jefes de Intendencia", en
Wáshington D. C., de nueve semanas de duración.
-Comienzo, 16 dé septiembre.
- Capitanes D. José María de Lara Muñoz-Delgado
y D. Jesús M. Juez Puente.—"Suministro Naval
para Oficiales de Intendencia", en Athen (Georgia),
de doce semanas de duración.—Comienzo, 3.de sep
tiembre.
Durante su ausencia de España quedarán afectos
al Estado Mayor de la Armada, que cursará las ór
denes oportunas para emprender el viaje.
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Los Jefes nombrados deberán efectuar su presen
tación en la jefatura de Instrucción y en la Cuarta
Sección de la Dirección de Material, el 19 del mes
actual, para ser adoctrinados.
De los actuales destinos de este personal se harán
cargo interinamente, y sin cesar en los cometidos
que desempeñan, los Jefes u Oficiales que se expre,
actual, para ser adóctrinados.
Jefe de los Servicios Económicos del Arsenal de
El Ferrol del Caudillo.—E1 jefe del Negociado de
Obras y Tenedurías de dicho Arsenal.
Habilitado General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.—E1 jefe de Vestuarios
de dicho Departamento.
Instructor del C. I. S. A. y O. V. A. F.—Uno de
los otros dos Capitanes de Intendencia Instructores
del C. I. S. A. que designe el Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Habilitado del Tercio de Levante de Infantería de
Marina.—E1 Habilitado del Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de Cartagena.
Profesor y Servicio de- la Escuela Naval Militar.
Otro de los Profesores de dicho Centro que designe
el Comandante-Director del mismo.
Madrid, 7 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
••••
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.527/63 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo dispuesto en
el punto 2.°, artículo 6.°, de la Orden Ministerial
del 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132), se con
cede el pase a la situación de "supernumerario" al
Capitán de Fragata (A) (G) don José María Mo
reno Aznar.
Madrid, 7 de agosto de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ri
Escalas de Complemento.
Prácticas reglanbentaricts.
Orden Ministerial núm. 3.528/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente- Auditor de la Escala de Com
plemento del Cuerpo Jurídico de la Armada D. José
María Altozano Moraleda efectúe, a las órdenes del
Almirante Jefe de la jurisdicción Central, los dos
períodos de prácticas para el ascenso .al empleo in
mediato superior que le quedan por ciimplir, según
lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento para
la formación de las Escalas de Complemento de la
Armada, rectificado por Ordenes Ministeriales de
Página 1.949.
30 de noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950
(D. O. números 267 y 54, respectivamente), en el
tiempo comprendido entre el 1 de octubre de 1963
al 1 de junio de 1964.
Madrid, 7 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
LI
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.529/63 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan, al terminar el curso de Aviación Anti
submarina que efectúan en los Estados Unidos, ce
sen en la asignación del Estado Mayor de 1-1 Armada
(C. E. M. A.) y pasen a prestar sus servicios. con
carácter forzoso, en los que al frente de cada- uno de
ellos se indica :
Sargento primero Torpedista D. Bernardo Ochoa
Buelta.—Base Naval de Rota.
Sargento Torpedista D. -Manuel Aguirre Ciernen
te.—Base Naval de Rota.
Madrid, 7 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.530/63 (D).--Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios a los que
al frente de cada uno de ellos se indica :
Subteniente Vigía de Semáforos D. Antonio Qui
les .A.parici.—Semáforo Cabo San, Antonio.—Volun
tarjo (1).
Sargento primero Vigía de Semáforos D. Fran
cisco Villalobos Rincón.—Gabinete Telegráfico Ar
senal de La Carraca.—Volutario (1).
Sargento primero Vigía de Semáforos D. Andrés
Fraga Leira.—Semáforo Tarifa.—Voluntario (1).
Sargento primero Vigía de Semáforos D. Angel
Balanza Sánchez.—Gabinete Telegráfico Arsenal de
Cartagena .Voluntario (1). •
Sargento primero Vigía de Semáforos D. Cristi
no González Espeso.—Semáforo Finisterre. — For
zoso.
Sargento primero Vigía de Semáforos D. Miguel
Santiago Portabales.—Semáforo Segaño. — Volun
tario (1).
Sargento Vigía de Semáforos D. José Martínez
López.—Semáforo Finisterre.—Forzoso. -
Sargento Vigía de Semáforos D. Manuel Mateo
Rodríguez.—Semáforo de Torrealta. — Voluntario
(1).
Sargento Vigía de Semáforos D. José María Ro
dríguez de jesús.—Semáforo Tarifa.—Voluntario (1).
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Sargento Vigía de Semáforos D. Jacinto Cano Ce
receda.—Se_máforo Cabo Bagur.—Forzoso. (De ex
pectación de destino.)
Sargento Vigía de Semáforos D. Francisco Cár
celes Soto.—Semáforo Cabo Bagur.—Forzoso. (De
expectación de destino.)
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado e) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid. 6 de agosto de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. .
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.531/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Subteniente
Condestable D. Gonzalo García Otero desempeñe en
el crucero Almirante Cervera el cargo de Ayudante
Instructor a partir del 1 de julio actual al 30 de,sep
tiembre próximo.
Madrid, 7 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.532/63 (D). Por
cumplir el día 31 de diciembre próximo la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el Condestable
Mayor de primera D. Andrés Nortes Valero pase a
la situación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 3 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.533/63 (D).—Por ha
ber fallecido el día 19 de junio último el Sargento
Fogonero D. Francisco Valiño Castro, causa baja en
la Armada.
Madrid, 3 de agosto de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.534/63 (D). Como
resultado del concurso celebrado al efecto en el De
partamento Marítimo de Cádiz, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 39 del vigente Reglamento de la
Maestranza de la Armada, se promueve a la catego
ría de Obrero de segunda (Conductor) a los Peones,
Antonio Luque Benítez.
José Sánchez Escárnez.
Juan Guerrero Montero.
José Picardo Vigo.
con la antigüedad de 29 de julio de 1963 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, confir
mándoseles en sus destinos del Parque de Automovi
lismo número 3.
Madrid, 7 de agosto de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 3.535/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se confirma en su
actual destino del Ramo de Artillería del Arsenal de
dicho Departamento al Operario de primera (Ajusta
dor) David Uzal Casanova.
Madrid, 7 de agosto de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Prácticos de Puerto.—Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 3.536/63 (D). Como
resultado del concurso-oposición celebrado para cu
brir una plaza vacante de Práctico de Número del
puerto de Melilla; se nombra para dicho cargo al Ca
pitán de la Marina Mercante D. Damián Farré
Mestre.
Madrid, 5 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado.—Bajas
Orden Ministerial núm. 3.537/63 (D):—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone quede
rescindido el contrato del Peón Ordinario (Limpia
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(1ora) Amalia López Hernández, con destino en
la
Dirección General de Construcciones e Industrias Na
vales Militares, a partir del día 22 de mayo del ario
en curso, por haber contraído matrimonio en
dicha
fecha, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 dp la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Milita
- res, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
1958
(D. O. núm. 58), modificado por
Decreto de la Presi
dencia del Gobierno de 12 de julio de 1962 (I). O. nú
mero 160).
Madrid, 6 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
Hzadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 22 de julio de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
llid Gómez.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leal 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado núm. 310).
Madrid.—Doña Tomasa Martínez López. viuda
del Oficial primero Radio D. José Ramos Lago : pe
setas 932,98 mensuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
1 de enero de 1963.—Reside en Madrid.—(6).
Madrid.—Doña Cristina Ordóñez de Barraicua
Pérez, viuda del Teniente de Navío D. Félix Mar
tínez Boon : 908,68 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en Madrid.
(2).
Murcia.—Doña Laura Martínez del Cerro, viuda
del Teniente de Infantería de Marina D. José López
Romero : 865,97 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena dele el día
1 de enero de 1963. Reside en Cartagena (Murcia).
(2).
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Tenerife.—Doña María del Carmen Mendoza Cas
tro, huérfana del Primer Practicante D. Joaquín Men
doza Mármol : 987,50 pesetas mensuales a percibir
por la Delegación de Hacienda de Santa Cruz de Te
nerife desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en
Santa Cruz de Tenerife (Tenerife).—(2),
Barcelona.—Doña María Alzina Bernal. huérfa
na del Contramaestre Mayor de primera D. Juan Al
zinais-Terraza : 1.103,12 pesetas mensuales. a percibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelona desde el
día 1•de enero de 1963.—Reside en Barcelona.—(8).
Valencia.— Doña Angeles Jiménez de Cisneros
Ponce de León, huérfana del Oficial tercero de Ofici
nas-D. José Jiménez de Cisneros y Jaén : 723,80 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Valencia desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en Valencia.—(2).
La Coruña.—Doña Josefa Arenosa Rodríguez,
huérfana del Artillero de Mar de primera José Are
nosa Sixto : 1.308,14 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferro] del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña). (10).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto dé Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Lev de 27 de di
ciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida noti
ficación v la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento. que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal desde la fecha
que se indica en la relación v en la actual cuantía, pre
via liquidación y deducción de las cantidades percibi
das por cuenta del anterior señalamiento que venía
disfrutando, el cual quedará nulo a partir de la indi
cada fecha.
(6) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo el 13 de mayo de 1963
(D. O. núm. 79) y se le hace el presente señalamien
to, que percibirá mientras conserve la aptitud legal
desde la fecha que se indica en la relación, previa li
quidación v deducción de las cantidades percibidas
por cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo.
(8) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal desde la fe
cha que se indica en la relación y en la actual cuantía,
previa liquidación y deducción de las cantidades perci
bidas por cuenta del anterior señalamiento que venía
disfrutando, el cual quedará nulo a partir de la indi
cada fecha. Por hallarse la interesada comnrendia en
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el número 2 del artículo 4.° de la Lev nlímero 82,
de 23 de diciembre de 1961, la fecha de arranque en
el percibo de la pensión es la de 1 de enero de 1963.
(10) Se le hace el presente señalamiento pensión
extraordinaria que percibirá mientras conserve 1a ap
titud legal desde la fecha que se indicada en la re
lación y en la actual cuantía hasta el 31 de marzo
de 1963, y a partir de esta fecha, (1 de abril del mis
mo ario), la percibirá en la cuantía de 1.438,9311ese
tas mensuales, previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por cuenta del anterior quF,:. ve
nía disfrutando, el cual quedará nulo.
Madrid, 22 de julio de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
¡lid Gómez.
(Del D. O. del Ejército núm. 173, pág. 77,
Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias. actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), de con
formidad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de .1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 26 de julio de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
1/id Gómez.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley de 2 de marzo de 1963 ( 'B. O. del Estado" 1111-
mero 55-).
Pontevedra.—Don Cosme Ruiz Cristóbal y doña
Amelia Taboada Villaverde, padres del Cabo Ma
rinero Carlos Ruiz Taboada : 792,75 pesetas mensua
les, 'a. percibir por la Delegación de Hacienda de Pon
tevedra desde el día 1 de abril de 1963.—Reside en
Marín (Pontevedra).—(1).
Pontevedra.—Don -Vicente Pereira Paz y doña
Concepción Rodríguez García, padres del Cabo Ma
rinero Vie-ente Pereira Rodríguez : 79175 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Pontevedra desde el día 1 de abril de 1963 —Re
side en Poyo (Pontevedra).—(1).
Pontevedra.—Doña Concepción Piñeiro Curra. ma
dre del Cabo Fogonero Manuel Rodrígue7 Piñeiro :
792,75 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Pontevedra desde el día 1 de
abril de 1963.—Reside ñ Bueu (Pontevedra).—(1).
Pontevedra.—Doña Carmen Carballa Otero ma
dre del Cabo Marinero Julio Méndez CarlyIlla : pese
tas 792,75 mensuales, a percibir por la Delegaciófi de
Hacienda -de Pontevedra desde el día. 1 de abril
de 1963.—Reside en Marín (Pontevedra).—(1).
Pontevedra.—Doña Rufina Sieira Dávila, madre
del Cabo Marinero- Juan Crisóstomo Sieira Dávila:
792,75 pesetas mensuales, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de Pontevedra desde el día 1 de
abril de 1963.—Reside -en Posmarcos-La Puebla
(Pontevedra).—(1).
Pontevedra.—Doña Carmen de los Reyes García,
madre del Cabo Marinero José Luis García de los
Reyes : 792,75 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el día
1 de abril de 1963.—Reside en Pontevedra —(1)
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, conforme previene el artícuro 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pr°.-
vio el de reposición, que, como trámite inexclisable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(1) La percibirá en la cuantía y desde la fecha
fitie se indica en la relación por aplicación de la Lev
de 2 de marzo de 1963 (D. O. núm. 55), previa liqui
dación y deducción de las cantidades percibidas a
cuenta del anterior señalamiento, el cual quedará anu
lado a partir de la referida fecha.
Madrid, 26 de julio de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario Luis Me
llid Gómez.
(Del D. O. del Ejército núm. 173, pág. 777.
Apéndices.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 3.481/63 (D) (D. O. núm. 178, pági
na 1.935), se rectica en el sentido siguiente :
DONDE DICE:
. . . el Avuclante Técnico Sanitario, Oficial segun
do. D. Manuel Esparias Vázquez._
DEBE DECIR:
...el Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segun
do, D. Manuel Brarias Vázquez...
Madrid, 9 de agosto de 1963.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, P. A., Tosé MOSCO
so del Prado.
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